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.Pelbagai acara meriah sambutan
Larian BenderaSangSakaBangsakumpul sejutatandatanganrakrat
•• SALHANIIBRAHIM IBERITA HARlAN
FATEH (tengah) bersama Abu Jimi (dua dari kanan) dan Ketua Penerangan
UMNO Selangor, Abdul Shukor Idrus (dua dari kiri) meneruskan larian Bendera

















lam disertai lebih 100motosikal
yatterhadapperjuanganparti.
Sementaraitu, benderaSangSa-























Oleh Nor Fariza Ramlan
norfariza@bharian.com.my
KUALA LUMPUR: Ulang ta-
hun UMNO ke-66yang di-
sambutselamatigah rimu-
lai hari ini menyediakanpelbagai
programbagi memeriahkansam-
butan besar-besarandi Kompleks



























berakhir di Bukit Jalil bermatla-
mat mengumpulsejuta tandata-
ngansebagaitandasokonganrak-
